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SAŽETAK
Kartiranje i modeliranje pukotina iz podataka dobivenih zemaljskim radarom 
u procjeni kvalitete ukrasnoga kamena i optimiziranju pridobivanja (dva primjera)
Stijenska masa obi no je obilježena pukotinama koje uzrokuju prirodno komadanje kamena. Rezanje blokova u takvim 
kamenolomima može prouzro iti preveliki udio „otpada” (nekorisne stijenske mase) ili pridobivanje raspucanih bloko-
va. Prikazana su dva slu aja istražena uporabom niskofrekvencijskoga i visokofrekvencijskoga zemaljskoga prodiru eg 
radara (skr. ZPR), kojim su zabilježene pukotine u dvama dijelovima kamenoloma. U prvome slu aju snimanje visokim 
frekvencijama rabljeno je za: (i) usporedbu radarskih rezultata interpoliranih obi nim krigiranjem, s kartom fraktura 
opaženih na površini stijenskoga ureza, te (ii) prikaz na ina modeliranja približno okomitih pukotina u tri dimenzije, a 
na temelju radarskih mjerenja. Drugi slu aj temeljio se na uporabi niskih frekvencija, kojima su opažane pukotine ve ih 
promjera te pra ene što dublje u kameni blok s ciljem odre ivanja dubine jedre stijene prije va enja. To je na injeno 
izu avanjem trodimenzionalnoga radarskog modela pro  la i transparentnosti. Na kraju je prikazan teorijski model 
 planiranja pridobivanja koji je uklju io trodimenzionalni prikaz pukotina, a s ciljem optimiziranja i/ili pove anja 
 proizvodnje. Uporaba radara pokazala su korisnim alatom za procjenu ležišta ukrasnoga kamena, odnosno optimizaciju 
njegova pridobivanja.
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